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表9文 ・画同一者絵本数
段
階 文 ・画同一者絵本数 付)()内 日本人内数及その氏名 ・作品数
I
n
皿
W
V
13(0)
10(4)
16(4)
11(6)
17(6)・
加古里子2,赤 羽末吉1,岩 波書店編集部1
馬場のぼる1,佐 藤さとる1,西 巻かや子1,長 谷川集平1
ヤシマタロウ1,藪 内 一1,寺 島竜_i,小 野木学1,田 島征三2
安野光雅2,谷 内こうた1,う えのの りこ1,さ のようこ1,姉 崎一馬1
計 67冊(21冊)
?
?
31.8°0
59.7°o
本邦絵本 中の文 ・画同一者絵本比
翻訳 絵本 中の文 ・画同一者絵本比
46.9%
31.3°0
註)全 体に占める文 ・画 同一者絵本比
文 ・画同一者絵本 における 日本人比
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表10段 階別(1～V)出 版年統計
選 階 1 皿 皿 N V 計 備 考 時期区分
28 i i
29 5 1(1) 2 8(1)
30
31
32
1 1(1) 2(17 13(4)
33
34 1(1) 1(1) 2(2)
35 第1期
36 1 i 1(1) 1 i 5(1)
37 3(2) 3(2) 2(1) 1 i 10(5)
38 7(3) 3(21 3(2) 13(7)
39 3(1) 3 2(2) i 9(3)
40 3 3(1) 3(1) 3(3) 12(5)
41 2(1) 3(21 1(1) 6(4) 98(45)
42 3 3(1) 5(2) 4(3) 2 17(6)
T
43 i 2(1) 2(1) 5(2)第1次
44 1(1) 1 4(2) 4(1) 4(2)14(6)リス ト作成
45 1(1) 3(3) 3(2) 7(6) 第皿期
46 1(1) 2 2(2) 5(3)
47 1(1) 2 2(1) 5(2)
48 1(1) 2(1) 3(2)
49 1(1) ユ(1) 3(1) 5(3)
T
50 1(1) 1 4(1) 6f2)第2次
30(16)
51 3(2) 3(2)リス ト作成
52 1(1) 1 1(1) 3(2)
53
54 第皿期
55 1 1(0)
56 1(1) 1(1)
T
57 第3次 リス
}4(2)
リス ト作成 第IV期
計 28(8)29(1の28(13)28(17)30(1の143(66) ↓
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翻訳絵本 の数 と率表11
()内 は00
?
?
?
?
?
年'
日外
段階
1次(S.43) 2次(S.50) 3次(S.57) 延 計 全体計(1～V)
日 外 計 日 外 計 日 外 計 日 外 計 段階 日 外 計
A
6 11 17 9 17 zs 9 17 26 24
(34.8)
45
(65.2)
69
(100)1
8
(28.6)
20
(71.4)
28
cioo>
B 7 10
17 9 18 27 15
(60.0)
10 25 31
(44.9)
38
(55.1)
69
(100)II
14
(48.3)
15
(51.7)
29
(100)
C s 10
16 17
(63.0)
10 27 13 工5 zs 36
(50.7)
35
(49.3)
71
(100)皿
13
(46.4)
15
(53.6)
28
(]00)
D
9 ii 20 12 19 31 11 18 29 32
(40.0)
48
(60.0)
80
(100)IV
17
(60.7)
ii
(39.3)
28
(100)
E
11
(64.7)
6 17 13 7 ao 18 17 35 42
(58.3)
30
(41.7)
72
(]00)V
14
(46.7)
16
(53.3)
30
(100)
計 39(44.8)
48
(55.2)
87
F56
60
(45.8)
71
(54.2)
131
F12
66
(46.2)
77
(53.8)
143
FO
165
(45.7)
196
(54.3)
361
cloo)計
66
(46.2)
77
(53.8)
143
(100)
日=本 邦絵本
外e翻 訳 絵本
Fe・ 未 出 版
註)但 し,外 国絵 本数 には外国民話の翻案 ・再話 も含む
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表12瀕 出作家(全98人中)
中 川 正 文2冊
松 居 直2
今 井 祥 智2
加 古 里 子2
谷 川 俊太郎2
石 井 桃 子2
ロ ベ ー ル2
佐 藤 さとる2
神 沢 利 子2
ハ ッ チ ン スL2
田 島 征 三2
安 野 光 雅2
中 川 李枝子4冊
エ ッ ツ4
バ ー ト ン3
レ オ ー 二3
グ リ ム3
松 谷 みよ子3
キ ー ツ3
斎 藤 隆 介3
瀬 田 貞 二3
木 下 順 二2
渡 辺 茂 男2
ブ イ ッシャー2
マ ル シ ャーク2
(同数順不同)
表13瀕 出画家(全54人中)
滝 平 二 郎3冊
ホ フ マ ン2
レ ー ベ デ ク2
山 田 三 郎2
堀 内 誠 一2
梶 山 利 夫2
赤 羽 末'吉6冊
瀬 川 康 男4
大 村 百合子3
ラ チ ョ フ3
山 本 忠 敬3
長 新 太3
(同数順不 同)
表14灣 出訳者(全29人中)
村 岡 花 子3冊
松 岡 享 子2
与 田 準 一2
今 江 祥 智2
谷 川 俊太郎2
大 塚 勇 三2
計62冊
石 井 桃 子12冊
瀬 田 貞 二10
内 田 莉沙子8
渡 辺 茂 男5
木 島 始4
光 吉 夏 弥4
矢 川 澄 子3
間 崎 るり子3
註)翻 訳絵 本計は77冊
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表15A年 次 別 ・段 階 別 出 版 社 統 計
()内 は%
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
年
社
段階
第1次(S。43) 第2次(S.50) 第3次(S.57) 計(延数)
福 岩 他 計 福 岩 他 計 福 岩 他 計 福
.w
石 他 計
A 10 7 0
17 17 7
亀
2 26 14 1 11 26 41
(59.4)
15
(21.7)
13
(18.8)
69
(100)
B 13 4
0 17 19 3 5 27 9 i 15 25 41
(59.4)
8
(11.6)
20
(29.0)
69
(100)
C 14 2 0 16 15 2 10 27 20 4 4 28 49(69.0)
8
(11.3)
14
(19.7)
71
(100)
D 15 1' 4 20 18 3 10
31 17 5 7 29 50
062.5)
9
(11.3)
21
(26.2)
80
(100)
E『
9 0 8 17 6 i 13 20 20 5 10 35 35
(48.6)
8
(11.1)
31
(43.1)
72
(100)
計 61
(70.1)
14
(16.i)
iz
(13.8)
87
F56
75
(57.3)
16
(12.2)
40
(30.5)
131
F12
80
(55.9)
16
(11.2)
47
(32.6)
143
FO
216
(59.8)
46
(12.7)
99
(27.4)
361
(100)
※ 「その他」 出版社名及内数
1次2次3次 、計膕?
?
?
?
?
?
?㌘
??
?
?
?
?
?
?
1→12→15e28
4→9→9・=22
2→3→3=8
0→3→3=6
1→2→2=5
1->2->2=5
講}斎
小峰書店 ・3
他2の もの 銀河社,ひ か りの くに,理 論社,冨 山房,
1のもの 文研 出版,す ばる書房
福=福音館
岩e岩 波
他=その他
F=未出版
表15B「 総 合良書 リス ト」 における段階別出版社統計
六
七(な お,「全出版比」の場 合,各 社すべ て四捨五入で繰 り上がったため合計が100%を越えている)
出 福 岩 偕 ポ 童 文 至 こ 岩 好 冨 小 す書 理 ひの 講 銀 文
段実
階数
版項
社目 音
館 波
成
社
プ
ラ
社
心
社
化
出
版
光
社
ぐ
ま
社
鑒居学
社
叟
房
墮
居
ば
る房
論
社
か く
りに
談
社
河
社
研出
版
゜o
1 実 数冊 19 7 1 i 28
段階 内00 67.925.0 3.6 3.6 100
28冊 社.内% 23.843.8 11.1
II 実 数冊 21 3 1 2 1 1 29
段階内゜072.410.33.4 6.9 100
29冊 社 内00 26.3:: 6.722.2
皿 実 数冊 8 5 3 1 1 z 2 2 i 1 1 玉 28
段階内゜0 :. 17.910.73.6 100
28冊 社 内゜0.io.o31.320.0ii.i
IV 実 数冊 19 5 3 1 28
段階 内0067.9 17.910.7 100
28冊 社 内゜023.8 33.333.3
V 実 数冊 13 1 6 2 1 1 1 1 1 i 1 1 30
段階内% 43.33.320.06.7 100
30冊 社。内% 16.36.340.022.2
計 実 数冊 80 16 15 9 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 143
143冊 全出版比 55.9ii.a10.56.3 2.1 2.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.40.7 0.7 0。7 0.7 0.7 o.7 0.7100
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表16A絵 本ベス ト・セラー出版社
4冊
4
2
52冊
童 心 社
岩 崎 書 店
あ か ね 書 房
計
福 音 館20冊
偕 成 社11
講 談 社7
ポ プ ラ 社4
『児 童文学 アニ ュア ル1982』(偕成社)
「1981年ベ ス トセ ラー150冊」よ り集計
表16B絵 本ロング ・セラー出版社
ひ か りの くに6冊
理 論 社6
PHP5
集 英 社4
理 論 社4
旺 文 社4
文 研 出 版3
新 日 本 出 版3r
計186冊
福 音 館39冊
講 談 社25
ポ プ ラ 社16
偕 成 社14
岩 崎 書 店13
あ か ね 書 房10
文 化 出 版 局10
学 研9
フ レー ベル館8
金 の 星 社7
『児童 文学 アニュアル1982』(偕成社)
「1981年ロングセラー750冊」より集計
表17A出 版 社 とO.B.L
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
出版社名
合致事頃
福 岩 偕 ポ こ 岩 文 童 講 小
音 成;妄 薯 能 心 談 讐
館 波 社 社 社 店 版 社 社 店
計
「子どもの好きな絵本の0
リス ト」、と重なるもの 32743221210 54
ベ ス ト ・セ ラ ー と重 な る
Bもの 13021010200 19
ロ ン グ ・セ ラ ー と重 な るL
もの
25025012211 39
延 計 75789243621 112
表17B出 版社 とX。0.B.L
?
?
出版社名
事 頃
福 岩 偕 ポ こ 岩 文 童 講 小 銀 至 文 冨 理 好 ひ す
音 成 プ ぐ 崎 化 心 談 峰 河 光 研 山 論 学 鴛
ラ ま 書 出 書 出 の 童く 日
館 波 社 社 社 店 版 社 社 店 社 社 版 房 社 社 に 房
計
「総合良書 リス
ト」と「子どものX
好 きな絵本のリ
ス ト」の不一致
42911200110012121211 77
0.B.Lと 合 致 9212 14
B.L 21 3
O.L 11111 14
・C 1 f
L 3311 8
B 1 i
0 1172221 25
計(Xを 除く) 3874722221100000000 66
全 計 801615922331112121211 143
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子 ど も の 好 き な 絵 本 の リ ス表7
(前回の ものに 「備考」内容 を補充)
?
?
?
?
出 選 子対 総合良書 リス ト
圭Na 日 名 文 絵 訳 出版社 版 択 ど大 備 考
年 数 も人 Na 順位 推薦数
i ぐ り と ぐ ら 福 音 館 3810 2 2 48 BL
2 ち び く ろ さ ん ぽ 岩 波 28 9 〉 37 37 25
3 三 び きの や ぎのが らが らどん 福 40 8 8 s 43 BL
4 11ぴ き の ね こ こぐま社 42 8 〉 63 62 zo
5 し ょ うぼ うじどう しゃ じぶ た 福 38 8 19 19 35 BL
6 て ぶ く ろ 福 43 8 4 3 47 ・BL
7 お お き な お お き な お い も 福 47 7 〉 46 41 24 L
8 き か ん し ゃ や え も ん 岩 波 39 7 14 14 40
s しい ろ うさ ぎと くろい うさぎ 福 40 7 9 6 43 BL
10 ち い さ い お う ち 岩 波 38 7 1 1 52
11は け た よ は け た よ 偕 成 社 45 7 〉 81 73 17 BL
12ひ と ま ね こ ざ る 岩 波 29 7 17 17 36
13あ な たの い え わ た しの い え 加 古 里 子 同 福 47 6 x
14 いたず らきかん しゃちゅうちゅう 福 36 6 5 5 46 BL
15お・ お き な か ぶ 福 37 6 10 10 42 BL
isか に む か し 岩 波 34 6 6 6 43
1711ぴきの ね こ とあ ほ う ど り 馬 場 のぼる 同 こぐま社 47 6 X
isそ ら い ろ の た ね 福 39 6 〉 74 73 17 L
19だ るまち ゃん とかみなりちゃん 加 古 里 子 同 福 43 6 X
20だ る まち ゃん とてん ぐちゃん 福 42 6 36 34 26 L
21 ど ろ ん こ ハ リ ー 福 39 6 7 6 43 L
22い や だ い や だ の 絵 本 せ な けいこ 同 福 44 5 x
23お ば け の バ ー バ パ パ 偕 成 社 47 5 〉 83 73 11 BL
24 か ば く ん 福 37 5 3 3 47 L
25 く る ま は い く'つ 渡 辺 茂 男 堀 内 誠 一 福 42 5 X
26 ぐ り と ぐら のお き ゃ く さま 中 川 李枝子 山 脇 百合子 福 42 5 x
27 ぐ る ん ぱ の よ う ち え ん 福 45 5 〉 111 ios 13 L
28子 ど もが は じめてであ う絵本 福 39 5 16
1 尸15 37 m
29三 び き の こ ぶ た 福 42 5 39 37 25 L
30 し ず く の ぼ う け ん 福 44 5 〉 102 99 14
31 しろ くまち ゃんのほっとけ一き 森 比左志 他 わかやま けん こぐま社 47 5 x
32た ろ う の お で か け 福 38 5 41 41 24 L
33ち の は な,し 堀 内 誠 一 同 福 53 5 X
34 と こ ち ゃ ん は ど こ 福 ・ 45 5 〉 112106 13 L
35わ た し の ワ ン ピ ー ス こぐま社 44 5 〉 60 58 21
36あ か ち ゃ ん の ほ ん シ リ ーズ 偕 成 社 4 x
37か さ じ ぞ う 福 41 4 30 29 29
38す て き な 三 に ん ぐ み 偕 成 社 44 4 50 47 23
39だ い く と お に ろ 厄く 福 37 4 34 34 26
40ち い さ い モ モ ち ゃ ん 講 談 社 39 4 〉 68 65 19 L
41ち か ら た ろ う ポプラ社 43 4 32 31 28 L
42 と ら っ く と ら っ く と ら っ く 福 36 4 〉 66 65 19
43 ど ろ ん こ こ ぶ た 文化出版 46 4 6玉 58 zi L
44の ろ ま な ロ ー ラ ー 福 40 4 〉 95 93 15
45は じ め て の お る す ぱ ん しみず みちを 山 本 まつ子 岩崎書店 47 X
46 ピ ー タ ー ラ ビッ トの おはな し 福 45 4 〉 82 73 1?
47 も ぐ ら と じ ど う し ゃ ペ チ シ カ ミ レ ル うちだ りさこ 福 44 4 X
48 も ぐ ら と ず ぼ ん 福 42 4 〉 122 121 11
49モ チ モ チ の 木 岩崎書店 46 4 51 47 23
(次頁につづ く)
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
っ
?
?
?
人文
學
?
?
…
?
集
下
Z
出 選 子対 総合良書 リス ト
絵 訳 出版社 版 択 ど大 備 考Na 書 名 文
年 数 も人 Na 川頁位 推薦数
50い や い や え ん 福 37 3 < 25 噛24 31 B
51 い な い い な い ば あ 童 心 社 42 3 〉 88 86 16 BL
52い っ す ん ぼ う し 大 川 悦 生 遠 藤 てるよ ポプラ社 42 3 〉 97 93 15
53
ρ
う ん が に お ち た う し ポプラ社 42 3 77 73 17
54 エ ル マ ー の ぼ う け ん 福 38 3 〉 100 99 14 BL
55 お し い れ の ぼ う け ん 童 心 社 49 3 84 73 17 BL
56 王 さ ま と九 人 の き ょ うだ い 岩 波 44 3 79 73 17
57 お お き な き カミ ほ し い 偕 成 社 46 3 〉 113106 13
58 げ ん き な マ ド レ ー ヌ 福 47 3 〉 116 114 iz
59 こ ぐ ま ち ゃ ん あ り が と う わかや ま けん 同 こぐま社 47 3 X
60 三 び き の く ま
- 福 37 3齒 〉 93 93 15
61 じてん しゃにのるひとまねこざる H・A・ レ イ 同 光 吉 夏 弥 岩 波 29 3 x
62 ス ー ホ の 白 い 馬 福 42 3 < 27 24 31 L
63 ぞ う の バ バ ー ル ブ リ ュ ノ ブ 同 矢 川 澄 子 評 論 社 49 3 x
64 ち い さ なゆ う びん ひ こ う き デ ィ ズ ニ ー 同 講 談 社 53 3 X
65 チ キ チ キ バ ン バ ン フ レ ミ ン グ バ ー ニ ン ガ ム 冨 山 房 55 3 X
66 な い た あ か お に 浜 田 広 介 池 田 竜 雄 偕 成 社 40 3 X
67 花 さ き 山 岩崎書店 44 3 〉 114114 12 BL
68 ひとまねこざるびょういんへい く H・A・ レ イ 同
、光 吉 夏 弥 岩 波 43 3 x
69 ふ し ぎ な た い こ 岩 波 29 3 52 52 22
70 ふ し ぎ な た け の こ 福 38 3 < ii io 42 L
71 も り の な か 福 38 3 〈 12 iz 41
72 わっしょいわっしょいぷんぷんぷん か こ さとし 同 偕 成 社 48 3 x
73 わ た し と あ そ ん で 福 43 3 45 41 24
註)1.「 文」「絵」「訳」欄については総合 リス トを参照のこと。 ここでは総合 リス トに掲載 されていないもののみ明示 してある。
2.「子ども対大人」欄の記号は次の意味をもつ。(「子 どもの好 きな本の リス ト」対 「良書 リス トの統計による総合 リス ト」)
空欄 子 ども対大人の評価に大 きな差が認められないもの28冊
× 大人の評価(「良書 リス トの統計による総合 リス ト」)では10推薦 をえてないもの19冊
〉 子 どもの評価の方が大人の評価より著 しく高いと考えられるもの22冊
く 大人の評価の方が子どもの評価より著 しく高いと考えられるもの4冊
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表18半 切 「総合良書リス ト」対 「子ど
もの好きな絵本のリス ト」の比較
総 子絵 両 総 子 大
合 ど本 者 合 ど 人
良 もの の リ も の
書
リ 創メJノ 、 蘚1凹 条 皇卩1 鳶■凹
ス き ト に大 にな 価高 が高
ト な 差 い がい い
■ な も も も
段階 冊数 段階 冊数 し の の の
1 28 上 21 13冊 3冊 5冊 0
II 29 中 28 10 13(8) 5(10) 0
皿 28 下 24 5 15(8) 0(7) 4
実
数 85
73 28 31(1910(22)
'4
計
00 10000
38.4°o 42.5°o
(26.0°o
13.7°o
(30.1°o
5.5°0
()内 は表8の 場合,た だ し移動あ あった部分のみ
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